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de Ciencias Sociales de Grenoble, con una relación titulada Responsabilidad ante el 
mundo y libertad. 
Completaron cada una de las tres jornadas sendas mesas redondas, en las 
que los participantes, en diálogo con los conferenciantes, pudieron profundizar en 
los temas tratados y abrir nuevas perspectivas a la reflexión teológica en torno 
a las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá. Para cerrar la reunión, Monseñor 
Ignacio Carrasco, rector del Ateneo Romano de la Santa Cruz, realizó un breve 
balance del trabajo científico de esos días. 
La ya anunciada publicación de las actas del Convenio supondrá, sin duda, 
un valioso material de trabajo para proseguir el estudio teológico del pensamiento 
del Fundador del Opus Dei, auspiciado por el Santo Padre en las palabras dirigidas 
a los participantes. 
Javier SESÉ 
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 
Los franciscanos en el Nuevo Mundo 
Análisis e índice de las actas de los cuatro congresos internacionales 
Bajo esta denominación se desarrollaron, desde 1985 a 1991, cuatro congre-
sos internacionales que han quedado reflejados en volúmenes de actas, es decir, más 
de cuatro mil páginas impresas que recorren la historia de la Orden. 
El primer comentario es que nos encontramos ante una obra de una densi-
dad considerable; por ello, hacer un análisis global nos plantea ciertos problemas, 
aunque la variedad temática de las ponencias recogidas no es óbice para encontrar 
una sistemática general. 
Ante todo, hallamos una estructuración cronológica: el tomo I (Ed. Deimos, 
La Rábida, 16-21 de septiembre de 1985) está dedicado a una aproximación general 
al tema; el tomo II (Ed. Deimos, La Rábida, 21-16 de septiembre de 1987), al si-
glo X V I ; el tomo III (Ed. Deimos, La Rábida, 18-23 de septiembre de 1989), al 
siglo XVI I ; y, por último, el tomo IV (Cholula-Puebla, 22-27 de julio de 1991, edi-
tada por «Archivo Ibero-americano», año LII, enero-diciembre 1992, n° 205-208), 
al siglo XVIII . Por otra parte estaría la división temática, a mi entender más inte-
resante. Y aquí inevitablemente aparece la figura del coordinador de estos congre-
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sos, Dr. Paulino Castañeda Delgado, a quien sin duda se debe una estructura 
rigurosa, atendiendo a las múltiples facetas que la Orden desarrolló en el Nuevo 
Mundo. 
Mi análisis quiere centrarse en estos aspectos, y más que un juicio de valor 
sobre los contenidos, quiero desde estas páginas aportar un elemento de apoyo para 
el uso de estos densos volúmenes. Así, he recogido en un índice de autores todos 
los trabajos que presenta la obra y, al final de cada título, el tomo en el que apare-
cen y las páginas del mismo. Apreciarán que he numerado las ponencias, esto me 
permite, en el análisis temático, hacer referencia de ellas de forma abreviada. 
I. A N Á L I S I S T E M Á T I C O 
A . Fuentes 
Estos trabajos suponen una de las mejores aportaciones de estas actas. Son 
estudios muy completos sobre distintos repositorios documentales; así, encontramos 
una serie sobre los fondos de los Libros Registros Cedularios del Archivo General 
de Indias realmente muy completa. Ver números: 16, 17, 71, 76, 77, 78, 88, 93, 
100, 103, 108, 112 y 113. 
B. Métodos evangelizadores 
En este apartado podríamos encuadrar una serie de ponencias que tienen en 
común el aspecto misional desde distintos puntos de vista: gramáticas, confesiona-
rios y doctrinas (ver núms.: 5, 55, 98 y 99), legislación de la Orden (33, 34 y 35) 
colegios de misiones (107) y metodología (44 y 45). Es de destacar un pequeño tra-
bajo de reflexión sobre el estado de las misiones en el siglo X V I I del recordado Pa-
dre Lino Gómez Cañedo (ver 46). 
C . Desarrollo geográfico 
Desde el sur de los actuales Estados Unidos hasta Argentina, sin olvidar el 
caso de Filipinas, un numeroso grupo de trabajos presentan la labor de la Orden 
franciscana en lugares concretos: Florida (6, 90), Sonora (29), Nueva Galicia (89), 
México (4, 61, 72, 73, 74, 80), Yucatán (92), Centro América (36, 37), Nueva 
Granada (53, 62, 64), Brasil (84, 85), Perú (27, 52, 57, 66), Bolivia (2), Paraguay 
(28, 69), Argentina (51, 86) y Filipinas (1, 96). Otro grupo de ellas aborda estudios 
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generales (3, 31, 56, 70, 79, 91, 105) y, por último, se profundiza en el problema 
de la cuantificación de expediciones (7, 8, 13, 21, 22, 31). 
D. La Orden 
Bajo este epígrafe hemos agrupado una serie de trabajos muy variados, que 
tienen en común la posición de los franciscanos ante determinados temas: el Regio 
Vicariato (15), matrimonio, indios, negros, criollos, etc.. (10, 11, 12, 14, 38, 39, 
40, 42, 58, 59, 67, 68). 
E. Estudios individuales 
Sin ser biografías, estos estudios presentan a franciscanos destacados en dis-
tintos campos de forma individual. Hemos recogido 15 trabajos sobre otros tantos 
religiosos (9, 25, 41, 43, 47, 48, 54, 60, 63, 87, 94, 101, 102, 104, 106). 
F. Cultura 
La labor de los observantes en el ámbito de la sociedad americana es bien 
conocida, por ello se ha querido destacar también estas facetas no menos relevantes. 
Podemos encontrar estudios sobre lenguas y cultura prehispánica (18, 19, 20, 75), 
viajes y estudios geográficos (24, 26, 97), literatura (23, 30, 110), educación (49, 
50, 109, 111), imprentas (95) y arte (81, 82, 83). 
I I . Í N D I C E D E A U T O R E S 
A B A D P É R E Z , O F M , Antolín. 
1. Aportación americana a la evangelización de Filipinas. T o m o I (abreviadamente, I), págs. 
937 -966 . 
2. Las misiones de Apolobamba. Bolivia. III, págs. 9 9 9 - 1 0 5 1 . 
3. Estadística franciscano-misioneras en Ultramar del s. XVIII. Un intento de aproximación. IV, 
págs. 125-156 . 
AGUIRRE, Carmen y T O R M O , Leandro. 
4. Algunas características de los Franciscanos en Nuevo México durante el primer siglo (1535-1635). 
I, págs. 719 -749 . 
ALEJOS G R A U , Carmen J. 
5. Análisis doctrinal del «Confessionario» de Fray Joan Baptista (1555-1607/1613). III, págs. 
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A R E N A S F R U T O S , Isabel. 
6. Los franciscanos en Florida (1573-1763). I, págs. 8 0 9 - 8 2 2 . 
7. Expediciones franciscanas a Indias. 1625-1650. III , págs. 8 2 3 - 8 5 7 . 
8. Expediciones franciscanas a Indias: 1700-1725. I V , págs. 157 -185 . 
A R R A N Z M Á R Q U E Z , Luis. 
9. Alonso del Espinar, OFM, y las Leyes de 1512-13. I, págs. 6 3 1 - 6 5 1 . 
A Z N A R G I L , Federico R. 
10. La institución matrimonial en los autores franciscanos americanos. I, págs. 781 -808 . 
11. La libertad religiosa del indio en autores franciscanos del siglo XVI. I I , págs. 3 9 1 - 4 3 9 . 
A Z O P A R D O , Ildefonso G . 
12. Los franciscanos y los negros en el s. XVII. III , págs. 5 9 3 - 6 2 0 . 
B O R G E S M O R A N , Pedro. 
13. Análisis sociológico de las expediciones de misioneros franciscanos a América. I, págs. 4 4 3 - 4 7 1 . 
14. Un drama lascasiano: franciscanos y dominicos en la actuación de Montesinos de 1511 a 1512. II , 
págs. 7 5 5 - 7 8 0 . 
C A S T A Ñ E D A D E L G A D O , Paulino. 
15. Los franciscanos y el Regio Vicariato. II , págs. 3 1 7 - 3 6 8 . 
C A S T A Ñ E D A D E L G A D O , P. Y M A R C H E N A F E R N Á N D E Z , J . 
16. La aportación franciscana a la jerarquía de la Iglesia en Indias. I, págs. 5 1 1 - 5 3 4 . 
C A S T R O Y C A S T R O , O F M , Manuel . 
17. Fuentes documentales para la historia franciscana en América. I, págs. 111 -171 . 
18. Lenguas indígenas americanas transmitidas por los franciscanos del siglo XVI. II , págs. 4 8 5 - 5 7 3 . 
19. Lenguas indígenas transmitidas por los franciscanos del s. XVII. III , págs. 4 3 1 - 4 7 2 . 
20 . Lenguas indígenas americanas transmitidas por los franciscanos del s. XVIII. I V , págs. 585 -628 . 
C E B R I Á N G O N Z Á L E Z , Carmen. 
2 1 . Expediciones franciscanas en el s. XVII (1650-1675). I II , págs. 8 5 9 - 8 8 4 . 
22 . Expediciones franciscanas a Indias: 1725-1750. I V , págs. 187 -207 . 
C O L L A N T E S D E T E R A N , Juan. 
23 . La huella franciscana en el primer teatro secularizado del siglo XVI en México. I, págs. 9 9 7 - 1 0 1 8 . 
C U E S T A D O M I N G O , Mariano. 
24. Aportación franciscana a la geografía de América. I, págs. 5 3 5 - 5 7 6 . 
25 . Los exploradores franciscanos, Domingo de Briera y Laureano de la Cruz. III , págs. 1 139 -1177 . 
26. Descubrimientos geográficos durante el s. XVIII. Acción franciscana en la ampliación de fronteras. 
I V , págs. 2 9 3 - 3 4 2 . 
D O M Í N G U E Z I . , Manuel F. 
27. El Colegio franciscano de Propaganda Fide de Moquegua (1775-1825). I V , págs. 2 2 1 - 2 5 4 . 
D U R A N , Margarita. 
28. Reducciones franciscanas en Paraguay en el s. XVII. III , págs. 9 5 3 - 9 7 6 . 
E S C A N D O N , Patricia. 
29. Los problemas de la administración franciscana en las misiones sonorenses. 1768-1800. Iv, págs. 
2 7 7 - 2 9 1 . 
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F R A G O G R A C I A , José A . 
3 0 . El lenguaje de los escritores franciscanos de América en el s. XVII. I II , págs. 6 2 1 - 6 3 7 . 
G A L Á N G A R C Í A , Agustín. 
3 1 . Expediciones franciscanas a Indias. 1600-1626. I II , págs. 8 1 3 - 8 2 2 . 
G A R C Í A , O F M , Sebastián. 
3 2 . Acción misionera a la Provincia Bética franciscana en América. I, págs. 5 7 7 - 6 1 5 . 
3 3 . La eoangelización de América en la legislación general de la Orden franciscana en el siglo XVI. II , 
págs. 2 0 5 - 2 9 5 . 
3 4 . América en la legislación franciscana del siglo XVII. III , págs. 2 3 2 - 3 8 0 . 
3 5 . América en la legislación general de la orden franciscana, s. XVIII. I V , págs. 6 2 9 - 6 8 9 . 
G A R C Í A A Ñ O V E R O S , Jesús. 
3 6 . Presencia franciscana en la Teguzgalpa y la Tologalpa (La Mosquitia). I, págs. 8 3 7 - 8 6 3 . 
3 7 . Las misiones franciscanas de la Mosquitia Nicaragüense. III , págs. 8 8 5 - 9 2 2 . 
G A R C Í A , O F M , Antonio. 
3 8 . Orígenes franciscanos de praxis e instituciones indianas. I, págs. 2 9 3 - 3 3 0 . 
3 9 . Los privilegios de los franciscanos en América. II, 3 6 9 - 3 8 9 . 
G A R C Í A O R Ó , O F M , José. 
4 0 . Santa Cruz de Indias: hombres e ideas de Cisneros en América. I, págs. 6 5 3 - 6 8 3 . 
G A T O , Purificación. 
4 1 . El informe del P. Gregorio de Bolívar a la Congregación de Propaganda Fide de 1623. I II , págs. 
4 9 3 - 5 4 8 . 
G I L F E R N Á N D E Z , Juan. 
4 2 . Los franciscanos y Colón. I, págs. 7 7 - 1 1 0 . 
4 3 . Los años sevillanos de Fray Juan de Quevedo: nuevos documentos. II , págs. 7 4 1 - 7 5 3 . 
G Ó M E Z C A Ñ E D O , Lino. 
4 4 . Desarrollo de la metodología misional franciscana en América. I, págs. 2 0 9 - 2 5 0 . 
4 5 . Aspectos característicos de la acción franciscana en América. II , págs. 4 4 1 - 4 7 2 . 
4 6 . Misiones franciscanas en el s. XVII: ¿Decadencia o Nuevos rumbos?. I II , págs. 5 4 9 - 5 5 3 . 
G O N Z Á L E Z R O D R Í G U E Z , Jaime. 
4 7 . Fray Bernardina de Arévalo en la Junta de Valladolid (1550-51) a través del epistolario de Juan 
Ginés de Sepúlveda. I, págs. 6 9 9 - 7 1 7 . 
4 8 . Los amigos franciscanos de Sepúlveda. II , págs. 8 7 3 - 8 9 3 . 
4 9 . Cátedras universitarias franciscanas en la América del s. XVII. III , págs. 6 7 7 - 6 9 1 . 
5 0 . La cátedra de Escoto en México en el s. XVIII. I V , págs. 5 6 1 - 5 8 4 . 
G U L L O N A B A O , Alberto J. 
5 1 . Las reducciones del este de la provincia del Tucumán en la segunda mitad del s. XVIII, bajo la 
administración franciscana. I V , págs. 2 5 5 - 2 7 6 . 
H E R A S , Julián. 
5 2 . Las doctrinas franciscanas en el Perú colonial. III, págs. 6 9 3 - 7 2 3 . 
5 3 . Significado y extensión de la obra misionera de Ocopa en el s. XVIII. I V , págs. 2 0 9 - 2 2 0 . 
H E R E D I A , Roberto. 
5 4 . Fray Juan Agustín Morfi: Humanista y crítico de su tiempo. I V , págs. 1 0 7 - 1 2 4 . 
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H E R N Á N D E Z A P A R I C I O , Pilar. 
5 5 . Gramáticas, vocabularios y doctrinas franciscanas en las Bibliotecas de Madrid. I I , págs. 5 7 3 - 5 8 8 . 
5 6 . Estadísticas franciscanas del s. XVII. I I I , págs. 5 5 5 - 5 9 1 . 
5 7 . Las reducciones jesuíticas de los llanos que pasaron a los franciscanos. I V , págs. 4 4 5 - 4 6 3 . 
I R I S G R A M A Z I O , María . 
5 8 . Los presupuestos místicos del descubrimiento de América. Colón y la Rábida. I , págs. 6 1 7 - 6 3 0 . 
L A V A L L E , Bernard. 
5 9 . Antecedentes e inicios de la rivalidad hispano-criolla en las provincias franciscanas del Perú. I I , 
págs. 7 2 9 - 7 4 0 . 
L O S A D A , Ángel . 
6 0 . La huella americana del humanista Francisco Antonio de Guevara. I I , págs. 8 0 7 - 8 1 8 . 
L U N A M O R E N O , Carmen de. 
6 1 . Alternativa en el s. XVIII. Franciscanos en la provincia del Santo Evangelio de México. I V , págs. 
3 4 3 - 3 7 1 . 
M A N T I L L A , O F M . Luis C . 
6 2 . La criollización de la Orden franciscana en el Nuevo Reino de Granada. I I , págs. 6 8 5 - 7 2 7 . 
6 3 . Fray Pedro Simón, historiador y lingüista. III , págs. 1 1 5 - 1 1 3 8 . 
6 4 . Las últimas expediciones de franciscanos españoles que vinieron a Colombia. 1759-1784. I V , págs. 
4 0 3 - 4 4 3 . 
M A R C H E N A F E R N Á N D E Z , Juan. 
6 5 . De franciscanos, apaches y ministros ilustrados en los pasos perdidos del norte de Nueva España. 
I V , págs. 5 1 3 - 5 5 9 . 
M A R T I Y M A Y O R , O F M , José. 
6 6 . Las misiones del Oriente peruano y el P. Narciso Girbau y Barceló, OFM. I , págs. 8 6 5 - 8 8 3 . 
M E S E G U E R F E R N Á N D E Z , O F M , Juan. 
6 7 . Pensamiento franciscano en América. I , págs. 4 0 5 - 4 4 1 . 
M l L H O U , Alain. 
6 8 . El concepto de «destrucción» en el evangelismo milenario franciscano. I I , págs. 2 9 7 - 3 1 5 . 
M O R A M É R I D A , José Luis. 
6 9 . Las misiones del Paraguay en la nueva crónica franciscana. I , págs. 9 2 5 - 9 3 6 . 
7 0 . Situación de las misiones franciscanas en América a finales del siglo XVI. I I , págs. 6 4 9 - 6 6 9 . 
M O R A L E S V A L E I R O , O F M , Francisco. 
7 1 . Sociodemografía de la orden franciscana en América. Fuentes y comentarios. I , págs. 4 7 3 - 5 1 0 . 
7 2 . Criollización de la Orden franciscana en Nueva España. Siglo XVI. 6 6 1 - 6 8 4 . 
7 3 . Pueblos y doctrinas en México en el s. XVII. I I I , págs. 7 7 3 - 8 1 1 . 
7 4 . Secularización de doctrinas ¿Fin de un modelo evangelizador en la Nueva España? I V , págs. 
4 6 5 - 4 9 5 . 
M O T A M U R I L L O , O F M , Rafael. 
7 5 . Transmisión franciscana de las culturas americanas prehispánicas. I , págs. 3 3 1 - 4 0 4 . 
7 6 . Contenido franciscano de los libros registro del Consejo de Indias de 1551 a 1600. I I , págs. 
8 5 - 2 0 3 . 
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11. Contenido franciscano de los libros Registro del Archivo General de Indias. 1551-1650. I I I , págs. 
1-181. 
78 . Fuentes para la historia franciscano-americana del s. XVIII (Esbozo de bibliografía). I V , págs. 
1-80. 
O L L E R O P I N A , José Antonio. 
79. Los franciscanos en Córdoba en la época del Descubrimiento. I , págs. 771 -780 . 
O R O Z C O H . , M a Angélica. 
8 0 . Los franciscanos y el caso del Real Colegio Seminario de México: 1749. I V , págs. 4 9 7 - 5 1 2 . 
P A L O M E R O P Á R A M O , Jesús M . 
8 1 . Donaciones artísticas de obispos franciscanos de América a Instituciones españolas. I , págs. 
9 8 1 - 9 9 6 . 
82 . Juan Bautista Vázquez, el viejo, mercader de arte y de ropa con Indias, aportaciones biográficas y 
artísticas en su IV Centenario. I I , 8 9 5 - 9 0 3 . 
8 3 . Arte franciscano-americano en el s. XVII. I I I , pág. 9 7 7 - 9 9 7 . 
P E R E I R A , O F M . Manuel . 
84 . Actividad evangelizadora y cultural de los franciscanos portugueses en el Brasil durante o s. XVI. 
I I , págs. 9 0 5 - 9 2 1 . 
85 . Los franciscanos portugueses en Brasil en el s. XVII. I I I , págs. 6 3 9 - 6 7 5 . 
P R I M O Y M E D I N A , María de los Angeles. 
86 . Los mocovies argentinos durante la época franciscana. I , págs. 8 8 5 - 9 0 0 . 
R E Y E S R A M Í R E Z , Rocío de los. 
87. Fray Jerónimo de Oré, obispo de concepción de Chile. I I I , págs. 1099 -1114 . 
88 . Expediciones y viajes de franciscanos en los libros de Registros del Archivo General de Indias. 
Siglo XVIII. I V , págs. 8 1 1 - 8 3 2 . 
R O M Á N G U T I É R R E Z , José. 
89. Situación de la Orden franciscana en Nueva Galicia a principios del s. XVII. I I I , págs. 
1179 -1211 . 
R O M E R O C A B O T , R a m ó n . 
90 . La evangelización franciscana en Apalache: los mártires de Ayubale. I , págs. 8 2 3 - 8 3 5 . 
R O P E R O R E G I D O R , Diego. 
9 1 . Franciscanos andaluces de la tierra de Huelva en Indias. I , págs. 751 -770 . 
9 2 . La iglesia de Yucatán en tiempos del obispo Fr. Juan Izquierdo (1587-1602). I I , págs. 781 -806 . 
R U E D A I T U R R A T E , Carlos José de. 
9 3 . Financiación de la Orden de San Francisco en los Cedularios del Archivo General de Indias. I V , 
págs. 8 3 3 - 8 4 8 . 
S A I Z , Odorico. 
94 . San Francisco Solano, fundador de tos descalzos de Lima, cuna de grandes misioneros de Perú. I I I , 
págs. 9 2 3 - 9 5 1 . 
S Á N C H E Z F U E R T E S , Cayetano. 
95 . La imprenta franciscana en Filipinas en el s. XVII. I I I , págs. 1053 -1098 . 
96 . México, puente franciscano entre España y Filipinas. I V , págs. 3 7 3 - 4 0 1 . 
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S Á N C H E Z H E R R E R O , José. 
9 7 . Precedentes franciscanos del descubrimiento de América. Los viajes de los franciscanos a Extremo 
Oriente y China durante los siglos XIII y XIV. I, págs. 1 5 - 7 5 . 
9 8 . Alfabetización y catequesis franciscana en América durante el siglo XVI. II , págs. 5 8 9 - 6 4 8 . 
9 9 . Catequesis franciscana en el s. XVII. Catecismos y doctrinas cristianas. III , págs. 3 8 1 - 4 3 0 . 
S O T O P É R E Z , José Luis. 
1 0 0 . Fuentes documentales para la historia de la provincia franciscana de Michoacán en el s. XVIII. 
I V , págs. 8 1 - 1 0 6 . 
T O R N E R O T I N A J E R O , Pablo. 
1 0 1 . Notas sobre la obra americanista del P. Ángel Ortega, OFM. I, págs. 9 6 7 - 9 8 0 . 
T O R R E V I L L A R , Ernesto de la. 
1 0 2 . Sobre Fray Vicente de Santa María en la clausura del Congreso. I V , págs. 8 4 9 - 8 5 6 . 
V Á R E L A , Consuelo. 
1 0 3 . Documentos franciscanos en el Archivo de Protocolos de Sevilla. II , págs. 4 7 3 - 4 8 4 . 
V Á R E L A , Consuelo y G I L , Juan. 
1 0 4 . Nueva documentación sobre fray Juan de Trasierra. I, págs. 6 8 5 - 6 9 8 . 
V Á Z Q U E Z J A N E I R O , O F M , Isaac. 
1 0 5 . Estructura de la Orden franciscana en América. I, págs. 1 7 3 - 2 0 8 . 
1 0 6 . Fray Diego de Valadés. Nueva aproximación a su biografía. II , págs. 8 4 3 - 8 7 1 . 
1 0 7 . Origen y significado de los colegios de misiones franciscanos. III , págs. 7 2 5 - 7 7 1 . 
1 0 8 . Documentación americana en el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma. I V , págs. 7 6 7 - 8 0 9 . 
V E L Á Z Q U E Z Z A M B R A N O , A n a María . 
1 0 9 . La Universidad de Córdoba del Tucumán en la etapa franciscana (1767-1800). I, págs. 
9 0 1 - 9 2 8 . 
Z A B A L L A B E A S C O E C H E A , A n a de. 
1 1 0 . Una reconstrucción crítica del libro de los Coloquios de Bernardino de Sahagún. II , págs. 
8 1 9 - 8 4 1 . 
Z A M O R A , O F M , Hermenegildo. 
1 1 1 . Educación franciscana del indígena americano. I, págs. 2 5 1 - 2 9 2 . 
1 1 2 . Contenido franciscano de los libros Registro del Archivo de Indias de Sevilla hasta 1550. I I , págs. 
1 - 8 3 . 
1 1 3 . Contenido franciscano de los libros Registro del Archivo General de Indias. 1650-1700. III , págs. 
1 8 3 - 3 2 2 . 
1 1 4 . Escritos franciscanos americanos del s. XVIII. I V , págs. 6 9 1 - 7 6 6 . 
I I I . C O N C L U S I O N E S 
La primera pregunta que se plantea es ¿qué aportan a la historiografía fran-
ciscana estas actas? Ante todo, el alumbramiento de nuevas fuentes documentales 
no utilizadas hasta la fecha (como los cedularios); de otra parte, nos encontramos 
con el planteamiento de una visión completa del desarrollo misional, cubriendo mu-
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chas lagunas y esclareciendo dudas sobre los temas misionales; por último se ha 
puesto de manifiesto la actividad intelectual de esta orden religiosa que, pocas ve-
ces, y no sabemos por qué, se vincula al mundo universitario. 
Tras esta reflexión surge una segunda pregunta: ¿queda algo por hacer? Por 
supuesto que sí, no hay nada perfecto. Siempre se pueden profundizar los temas, 
pero el mérito de esta obra es, a nuestro entender, que plantea nuevos interrogan-
tes y abre nuevos caminos a la investigación. No obstante, y ya en un plano con-
creto, hace falta al menos otro congreso para estudiar los avatares de la Orden en 
la época de la Independencia y de los primeros decenios de las nuevas repúblicas. 
Esperamos que esta idea, que ya plantearon los organizadores de esta serie de con-
gresos, pueda llevarse a cabo en el menor tiempo posible. 
Carmen CEBRIÁN GONZÁLEZ 
Departamento de Historia de América 
Facultad de Geografía e Historia 
Universidad de Sevilla 
E -41004 Sevilla 
Edición de las Actas del 
«Coloquio sobre Antigüedad y Cristianismo» 
( M a d r i d , o c tubre de 1988) 
En el año 1984 el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de 
Murcia, dirigido por el Prof. Antonino González Blanco, publicó el primer volu-
men de la colección titulada «Antigüedad y Cristianismo. Monografías Históricas 
sobre la Antigüedad Tardía». Hasta ahora han aparecido siete volúmenes. Los seis 
primeros abordaron distintos temas relativos al mundo romano y visigótico en His-
pania. Con este séptimo volumen se trata por primera vez lo que propiamente su-
giere el título de la colección: el diálogo y las contraposiciones entre cultura clásica 
y cristianismo, no circunscritos sólo a Hispania, sino a todo el ámbito del Imperio 
Romano. Los datos de la publicación son: Antonino González Blanco y José María 
Blázquez Martínez (eds.), Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano, 
(«Antigüedad y Cristianismo. Monografías Históricas sobre la Antigüedad Tardía» 
7), Secretariado de Publicaciones, Universidad de Murcia 1990. 
Este volumen se divide en tres partes claramente diferenciadas, que recuer-
dan más la estructura de una revista científica que la de una monografía. La pri-
mera parte recoge cuarenta y cinco artículos (pp. 9-578). La segunda consiste en 
un «Noticiario arqueológico» que informa de ocho hallazgos de la antigüedad paga-
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